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INLEIDING 
Onderzoekingen in lysimeters zijn en worden vrij veel uitgevoerd. 
Een lysimeter is een waterdichte bak met grond, waarin zich een eigen 
waterhuishouding afspeelt. Dit geeft de mogelijkheid om het aan en 
afgevoerde hoeveelheid water te meten en daaruit conclusies met be-
trekking tot de verdamping af te leiden. 
Volgens MAKKINK, 1960, zijn er elf typen lysimeters te onderschei-
den. De voor en nadelen zijn uitvoerig door hem behandeld. Hieruit is 
ook gebleken dat een ongestoord bodemmonster de voorkeur heeft ten 
opzichte van een gestoord bodemmonster. Bij lysimeters die gevuld 
zijn met losse grond kan het jaren duren voordat de oorspronkelijke 
pakking is bereikt. Ook eventueel 'storende' lagen zijn moeilijk aan 
te brengen. 
De lysimeters die tot nu toe bij het I.C.W, in gebruik zijn, 
zijn op vooraf bepaalde plaatsen genomen en daarna op een centraal 
punt bij elkaar gebracht. In deze nota wordt in het kort weergegeven 
hoe lysimeters met een ongestoord profiel kunnen worden opgebouwd. 
Een deel van het materiaal waarmee lysimeters worden genomen is af-
komstig van het I.B.S. 
METHODE VAN MONSTERNAME 
De lysimeters die het I.C.W. gebruikt zijn cylinders bestaande 
uit hard p.v.c, met een wanddikte van 6 mm. De lengte varieert 
tussen 100 en 130 cm, de diameter van 50 tot 80 cm. 
Om de cylinder de grond in te drukken wordt gebruik gemaakt 
van een hydraulische krik, die 10 ton kan drukken. Op de bovenkant 
van de cylinder wordt een drukplaat (fig. 1) aangebracht waarop de 
krik wordt geplaatst. Aan de onderkant van de cylinder wordt een 
snijring aangebracht (fig. 2). Door nu de plunjer van de krik uit 
te drukken zakt de cylinder de grond in. De druk wordt opgevangen 
door een viertal grondankers, waaraan door middel van kettingen een 
juk wordt bevestigd (fig. 3 en 4). De grondankers hebben een lengte 
van 180 cm en een bladdiameter van 15 cm. 
Is de plunjer in de uiterste stand dan worden de kettingen inge-
kort en begint de procedure opnieuw, totdat de cylinder geheel in 
de grond is gedrukt. 
Om de weerstand tijdens het indrukken zo gering mogelijk te 
houden, wordt regelmatig grond rondom de cylinder weggegraven tot 
+ 10 cm vanaf de onderkant. Is de cylinder in zijn geheel de grond 
ingedrukt dan wordt rondom een frame (fig. 5) neergelaten. Dit dient 
voor geleiding van een ijzeren plaat (fig. 6) die onder de cylinder 
wordt geschoven. Aan de bovenkant wordt een beugel aangebracht (fig.7) 
waarna de cylinder met een takel uit de kuil wordt gelicht. Voor 
vervoer wordt de ijzeren plaat door middel van vier stangen beves-
tigd aan een flens (fig. 8) welke aan de bovenkant is aangebracht. 
Voordat de lysimeter definitief wordt opgesteld moet aan de 
onderkant een voorziening komen om de verlangde grondwaterstand in 
de lysimeter te verkrijgen. Hiervoor wordt een ijzeren vat (fig. 9) 
gebruikt, waaraan een duimse pijp is gelast, met een diameter welke 
enkele centimeters groter is dan de betreffende lysimeter. De hoogte 
van het vat is 20 cm. Om het vat aan de onderkant geplaatst te 
krijgen moet de lysimeter worden gekanteld. Om te voorkomen dat 
tijdens het kantelen grond verloren gaat, wordt bovenop de lysimeter 
een plaat aangebracht. Wanneer de handeling is voltooid wordt aan 
de onderkant + 5 en grond verwijderd. Uit de rand van de cylinder 
worden kleine stukjes gezaagd om het water gemakkelijk toe te laten 
treden. De vrijkomende ruimte wordt opgevuld met filtergrind, om 
een optimaal watertransport te verkrijgen en het eventuele dicht-
smeren van de poriën te voorkomen. Hierna wordt de cylinder terugge-
kanteld. De ruimte tussen het ijzeren vat en de cylinder wordt ge-
vuld met filtergrind tot _+ 2 cm van af de bovenkant. De resterende 
2 en» wordt opgevuld met cement waarop een laagje araldit wordt aan-
gebracht. Hiermee is het vat waterdicht afgesloten. Het cement wordt 
alleen toegepast om te voorkomen dat het araldit, wat in het begin 
vloeibaar is, tussen het grind loopt en dit zou verstoppen. 
OPSTELLING VAN DE LYSIMETER 
De lysimetersdie door het I.C.W, in gebruik zijn genomen, kunnen 
wat betreft de watervoorziening worden verdeeld in: 
a. Lysimetersmet constante grondwaterstand (fig. 10) 
b. Lys Ime cars ïiiéc fluctuerende grondwaterstand (fig. il) 
sub.a. In principe is het mogelijk om elke gewenst grondwaterstand 
in de lysimeter aan te brengen. De lysimeters worden zodanig 
geplaatst dat de bovenkant gelijk is aan het omringende maaiveld. 
Door een dragline wordt een kuil gegraven waarin ook ruimte aanwezig 
is om de aan- en afvoerflessen te plaatsen. 
Voor het op peil houden van de verschillende verlangde grond-
waterstanden worden de lysimeters in ijzeren vaten geplaatst. Na 
afdichting worden de lysimeters aangesloten op het aan- en afvoer-
systeem. 
Als aanvoerfles functioneert een zogenaamde 'mariottefles'. 
Wanneer de kraan geopend wordt stroomt er water naar de lysimeter 
totdat er een evenwicht is bereikt. Om het waterverbruik af te lezen 
is een verdeling op de fles aangebracht. Is de neerslag groter dan 
de verdamping, dan wordt het overtollige water via een overloop-
systeem naar een andere fles afgevoerd. In fig. 10 is een schema 
van het aan- en afvoersysteem weergegeven. 
Elke lysimeter heeft een apart aan-en afvoersysteem waardoor het 
mogelijk is verschillende grondwaterstanden te handhaven. Na aanslui-
ting en controle van het gehele systeem wordt de ruimte tussen de 
lysimeters opgevuld met grond. De kelder waarin het aan- en afvoer-
systeem is geplaatst is afgedekt met lichtdoorlatend plastic materi-
aal. Speciaal voor de winterperiode is een elektrische verwarming 
aangebracht. De foto's 1 t/m 6 geven deze procedure weer. 
sub.b. Hier wordt in de lysimeter dezelfde grondwaterstand gehand-
haafd als die welke in het veld aanwezig is. Fluctuaties 
van de grondwaterstand als gevolg van neerslag c.q. verdamping worden 
gevolgd. 
In tegenstelling met de lysimeters genoemd onder a, moeten deze 
lysimeters worden opgesteld op de plaats waar ze genomen zijn. Dit 
in verband met de grondwaterstand en de diverse fluctuaties. 
De opstelling van deze lysimeters is in fig. 11 schematisch weer-
gegeven. De lysimeter is verbonden met het aan- en afvoervat A en 
B. De verbindingen tussen de lysimeter en respectievelijk het aan-
en afvoervat kunnen geopend of gesloten worden door middel van mag-
neetventielen ( 7 ). De grondwaterstand in het veld wordt geregistreerd 
door de grondwaterstandsbuis G. 
Op de buizen A en D is een kwikmanometer gemonteerd met aan 
weerszijden een foto-elektrische cel. Verschillen in grondwaterstand 
binnen de lysimeter en in het veld worden overgebracht naar het 
manometersysteem en de foto-elektrische cel geeft een commando voor 
het openen of sluiten van de magneetventielen tot de waterstand ge-
lijk is in buis C en de lysimeter. De stijging en daling van de 
grondwaterstand in respectievelijk het aan- en afvoervat wordt 
regelmatig gemeten. De verschillen tussen de beide grondwaterstanden 
bedraagt 1 cm. Het is mogelijk dit verschil te verkleinen, maar 
trillingen hebben dan teveel invloed op de kwikkolom, waardoor de 
kans bestaat dat steeds in- en uitgeschakeld wordt. 
In droge perioden zal het water in de aanvoerpijp (5) dalen 
en wanneer dit beneden een bepaald niveau komt, aangevuld moeten 
worden. Zo moet ook het afvoervat regelmatig worden leeggepompt. 
SAMENVATTING 
In het voorgaande is in het kort de techniek van het nemen van 
lysimeters weergegeven. Daarnaast zijn 2 methoden beschreven, welke 
bij het I.C.W, in gebruik zijn, om verschillende grondwaterstanden 
te handhaven. 
Met de methode van aan- en afvoerflessen kan elke willekeurige 
grondwaterstand worden gerealiseerd. 
De methode met de foto-elektrische cel handhaaft dezelfde grond-
waterstand in de lysimeter als die welke in het veld aanwezig is. Het 
is een vereiste dat de grondwaterstand niet lager is dan de bodem 
van de cylinder. 
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Fig. 1. Met een dragline gegraven kuil t. b. v. 
het nieuwe lysimeterstation. 
Pit dug by a dragline for the new 
lysimeter station. 
Fig. 2. links dertig drums, waarin de cylin-
ders zullen worden geplaatst, rechts 
de kelder in aanbouw; de drums zijn 
door een plastic slang verbonden met 
de kelder. 
Left: thirty drums, in which the 
cylinders will be put, right: the cellar 
in construction; the drums are con-
nected with the cellar by means of 
plastic tubes. 
Fig. 3. De cylinders zijn geplaatst in de 
drums; bij de cylinders op de achter-
grond zijn aan weerszijden p. v.-c. 
buizen aangebracht t. b. v. het meten 
van de dichtheid en de vochtigheid 
met behulp van gamma-stralen. De 
drums zijn naderhand volgestort met 
filtergrind, en van boven afgedicht 
met cement. 
The cylinders have been put in the 
drums; near the cylinders in the back-
ground p. v. c. tubes have been instal-
led at both sides for measuring the 
density and humidity with the aid of 
gamma-rays. The drums will after-
wards be filled with filtergravel and 
the top covered with cement. 
Fig. 4. De ruimte tussen de cylinders is aan-
gevuld met grond terwijl de kelder is 
afgedekt. 
The space between thé cylinders has 
been filled up with soil and the cellar 
has been covered. 
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Fig. 5, Overzicht van het afgewerkte lysime-
terstation. 
View of the completed lysimeter 
station. 
Fig. 6. Detail-opname van de installatie in de 
kelder voor het meten van de infiltra-
tie en de drainage. In de kelder is een 
electrisch verwarmingssysteem aan-
gebracht waardoor de installatie het 
gehele jaar door in tact kan blijven. 
Detail of the installation in the cellar 
for the measurement of infiltration 
and drainage. In the cellar an electric 
heating system is present so the in-
stallation can remain working the whole 
year through. 
